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FE DE ERRATAS
Por un lamentable error en las memorias pertenecientes al IX congreso MÉDICAS UIS,  llevado a cabo en la 
ciudad de Bucaramanga el día 23 de Octubre de 2014, y publicadas en el Nº 1 de 2015 (MÉD UIS. 2015;28(1):153-
7) existe una errata en el proceso de diagramación del articulo “Manejo del trauma craneoencefálico en la 
atención primaria en salud” escrito por la Dra. Arlines Alina Piña Tornés. La errata consiste en que se alteró 
la bibliografía utilizada dentro del mismo, siendo esta perteneciente a otra de las memorias, en la página 157 
en el apartado de Referencias Bibliográficas. A continuación se presenta la corrección realizada al apartado de 
Referencias Bibliográficas, donde dice:
RefeRencias BiBliogRáficas
1. Salem G. L’approche thérapeutique de la famille. 3e ed. Paris: Masson. 2001.
2. Elkaïm M. Panorama des thérapies familiales. Paris: Editions du Seuil. 1995.
3. Watzlawick P, Helmick-Beavin J, Jackson D. Une logique de la communication. Norton: 
Editions du Seuil; 1967.
4. Christie-Seely J. The family as a system. J R Soc Med. 1985;78(Suppl 8):5–10.
5. Alba LH. Familia y práctica médica. Univ Médica. 2012;53(2):166–85.
6. McDaniel S, Hepworth J, Doherty WJ. Medical family therapy and integrated care. New 
York; 2013. 368 p.
RefeRencias BiBliogRáficas
1. Mosquera-Betancourt G, Varela-Hernández A. Temas de interés para el manejo del 
traumatismo craneoencefálico en el adulto en la atención primaria de salud. 1ra. Ed. 
Cuba: Ciencias Médicas; 2009.
2. Sabogal-Barrios R,  Moscote-Salazar LR. Neurotrauma. Fundamentos para un manejo 
integral. 1ra. Ed. Cartagena: Universidad de Cartagena; 2007.
3. Bárcena-Orbe A, Rodríguez-Arias CA, Rivero-Martín B, Cañizal-García JM, Mestre-
Moreiro C, Calvo-Pérez JC, et al. Revisión del traumatismo craneoencefálico. 
Neurocirugía. 2006;17(6):495-518.
Debe decir:
¿Cómo citar este artículo?: Piña-Tornés AA. IX congreso MÉDICAS UIS, Bucaramanga, 23.10.2014: 
Manejo del trauma craneoencefálico en la atención primaria en salud. [Memorias]. MÉD.UIS. 
2015;28(3):407. Erratum for: MÉD UIS. 2015;28(1):153-7.
